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AND THE ACOUSTIC PROPERTY OF MUSIC PRACTICE ROOMS 
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This paper presents acoustic factors required for music practice rooms. The measurement of practice rooms 
in Hosei University captured acoustic property of the practice rooms. In addition, the subjective experiment in 
real sound field revealed relation of the sense of performance and the acoustic parameters. 























































































































クを無指向性スピーカから 1m，床から高さ 1.2m の位置
に設置し受音した．出力信号は TSP※信号を用いた． 
※Time Sweep Pulse 
 
図 1 多目的 2 の実測位置 
（２）音響指標分析 
指標分析にはAERAP(日東紡音響エンジニアリング)を











































に表れた(図 2)．カーテンを有する室は EDT, RT30, ST1, 
ST_Late の値が小さく，C80 の値は大きい．周波数によ
る特性も見られ，EDT は 250Hz 以上が明らかに小さく












































 また，位置によって 2 指標間の関係にも傾向が見られ


















A～F のランク付けを行った(F< 40 <E< 45 <D< 50 <C< 
55 < B< 60 <A)．その際，それぞれの指標のランクがで
きる限り均等に含まれるよう注意した．その後，各指標
に A もしくは B、E もしくは F が含まれるよう各練習室
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RT30 が 0.76s，ST_Late が-5.8dB であることがわかっ
た． 








































y = 0.147x + 7.8532 
R² = 0.7298 
 
y = 7.5203x + 1.2931 
R² = 0.7511 
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図 5 RT30 と ST1 の相関図 




図 6 位置による指標と演奏感の関係 
 
R² = 0.8618 
R² = 0.9368 
R² = 0.9685 
R² = 0.9296 
R² = 0.9498 
R² = 0.8225 
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